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DEBE,ECZB1T VÁROS
C S O K O N A I S Z Í N H A Z A
■A w ^ i n  t b y  — Hsm-t: ■ t t a i g s í B i  v ^ i l l o g ^ w » >  
Folyó szám 181, Igazgató : BIezey Béla. Telefon 545. -
Debreczen, 1916. évi február hó 3-án, csütörtökön
mérsékelt helvárakkal
N ag y  o p e re tte  3 fe lv o n ásb an . I r t a :  R a jn a  F erencz . Z ené jé t sz e rz e tté : Czobor K ároly.
Személyek::
B la n ch fo rt P h i l ib e r t  g róf, a  ,,S e ran “  drago- 
n yosok  ezredese _ _ _ _ _
B a la jth y , h a jd u h a d n a g y  — — — —
V iv e n o tt — — — — — — — —
B ischoffshoffen , t is z t  a  ,,S e ran “ dragonyos 
ezredben  —  — — — — — —
B oronai Im re, hadnagy , a  győri h a jd u ezred b en  T ih an y i B éla 
H ájas A ndrás , s trá z sa m e s te r  — — — —
B arb arin a . a  felesége — — — — —
G aston de J a n c o u r t,  k a d é t  az  ,,A rco“ lovas­
ezredben  — — — —  _  _  _
S cherffenberg  J a d v ig a  grófnő  — — —
Szépicig, a  császári h a d a k  kém e —  — —
D iegó de A lbuféra, százados, a  ,,M ércy“ v érte s­
ezredben  — — — — — —
H a jd ú k , k ad é to k , színészek, színésznők, P e tn eh áz i és R ákóczy-huszárok . T örtén ik  
fe lvonás a  tá b o rb a n  B u d a  a la t t ,  a z  esztergom i ro n d e lla  e lő tt, a  m ásod ik  a
Dobos
D arrigó  K ornél Lajos
D orm ann  A ndor B á lin t
K o lo sv á ry  A lbert V itu s
K elem en
A rd ay  Á rpád D énes
 D om okos
V árn ay  László Sándor
M ezey M argit Illés
Dezső
F ü re d y  Iiona Jó b
T eleky  Ilona E ndre
K assay  K ároly Á kos
P a p  —
K em én y  Lajos
P e tn e h ázy  huszárok  
tá b o ri tro m b itá sa i
R ákócz i-huszárok  
tá b o ri tro m b itá sa i
K őszegi K áro ly  
A rd ay  Á rpád 
Csepregi Lajos 
Láposy G u sz táv  
D orm ann Andor 
K olozsváry A lb ert 
Á rkossy  Olga 
Sziklai V alér 
D orm anné 
M adasné 
K assayné 
K ulinyi K arola 
Székely né 
L évay  Pál
1686 ju liu s  h a v á b a n  B u d a v á r  v isszavételekor. Az első 
főhad iszállás s á trá b a n , a  h a rm a d ik  B u d av árá b an .
Mérsékelt helyárak:
F ö ldsz in ti és első em eleti páho ly  8 K  70 fill. F ö ld sz in ti család i páho ly  12 K  20 fill. E lső  em eleti 
családi páho ly  10 K  70 fill. M ásodem eleti p áh o ly  6 K  70 fill. T ám lásszék  I. ren d ű  2 K  16 fill. 
T ám lásszék  I I .  r e n d ü l  K  86 fill. T ám lásszék  I I I .  re n d ű  1 K  56 fill E rk é ly  I-ső so r 1 K  06 fill. 
E rk é ly  II. sor 9 6 fill. Á iló-hely 64 fill. D iák -jegy  42 fill. K a rz a t első sor 54 fillér. K arza ti-á lló  4 2 fill. 
A jegyek után szám ított fillérek az Országos Színész-egyesület nyugdíjintézetét illetik.
bezdete fél nyolo örak:oi%
N appali pénztár s délelőtt 9— 12-ig délután 3—5-ig. — Esti pénztár: 6 és fél órakor.
Újdonság!
Holnap, pénteken 1916. évi február lió 4-én;
Itt először! Uj donság!
Grüli Lili
V íg já ték  3 felv.
Debreczen sz. kir város könyvnyomda vállalata. 1916.
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín 1916
